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Misi Kemanusiaan 
“We Love We Care” 
laksana 13 projek pembangunan pelajar Kemboja
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
melaksanakan 13 projek pembangunan bagi 
menyediakan keperluan asas di Madrasah Al 
Nikmah Al Islamiah di Kampung Baik An Long 
yang terletak dalam Wilayah Perkampungan 
Cham, Kemboja menerusi  Program ‘We 
Love We Care’ Misi Kemanusiaan UMP yang 
dijalankan. Program dijalankan selama 
empat hari bermula 20 Ogos 2013 yang lalu.
Antara projek yang telah dilaksanakan 
termasuklah menyiapkan sebuah asrama 
lelaki, dewan makan, tandas, tempat 
berwuduk dan pemasangan jubin lantai 
asrama dan masjid di kampung berkenaan.
Program anjuran Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni (SAFFAD) dan Persatuan 
Alumni UMP  melibatkan seramai 40 peserta 
di kalangan mahasiswa dan alumni UMP 
dengan bantuan 176 pelajar madrasah serta 
penduduk kampung yang turun padang 
membantu dalam membuat jalan masuk 
dan mengecat masjid, sekolah dan asrama.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, kemudahan 
yang dibangunkan ini dapat membantu 
sedikit sebanyak pendidikan anak-anak 
yang bersekolah di madrasah ini serta 
kemudahan yang dapat dimanfaatkan 
bersama penduduk  dengan menaik taraf 
masjid di kampung ini.
Katanya, kemudahan asas pada hari ini 
jauh berbeza sewaktu kunjungan pertamanya 
pada dua bulan yang lalu dalam mengenal 
pasti keperluan sebelum mengusahakan 
sumbangan dalam melaksanakan projek 
pembangunan ini. 
“Menariknya projek ini memberi 
peluang penyumbang untuk menaja projek 
pembangunan di kampung. Pelajar di sini 
agak tercicir kerana tidak dapat menikmati 
pendidikan arus perdana  disebabkan 
kedaifan keluarga. Justeru, pembangunan 
asas diutamakan bagi memastikan anak-
anak di sini boleh belajar dengan sempurna. 
“Malahan ada dalam kalangan pelajar 
ini berpotensi dan boleh menjadi insan 
yang berpelajaran tinggi yang bukan 
sahaja sebagai pendidik tetapi juga sebagai 
jurutera atau doktor yang dapat mengubah 
taraf hidup serta berkhidmat di kampung 
mereka,” katanya yang hadir bersama isteri, 
Datin Fazia Ali.
Tegas beliau, UMP sedang mengusahakan 
dana hasil sumbangan orang ramai bagi 
menyediakan kemudahan asrama untuk 
pelajar perempuan dan penginapan guru di 
madrasah berkenaan.
Manakala menurut Mufti Kerajaan 
Kemboja, Haji Kamarudin Yusof, pihak 
kerajaan tidak pernah menyekat usaha 
dalam membangunkan masyarakat Islam 
di sini. Pihaknya juga mengalu-alukan 
sumbangan daripada masyarakat luar 
terutamanya dalam menyediakan prasarana 
pendidikan anak-anak yang tinggal jauh di 
pedalaman.
Beliau turut berkongsi sejarah tentang 
malapetaka pada zaman pemerintahan 
Parti Komunis Kemboja di bawah pimpinan 
Pol Pot dari tahun 1975 hingga 1979 yang 
meninggalkan kesan yang mendalam 
terhadap umat Islam. 
“Pada masa itu, para guru, ilmuwan 
dan cendekiawan dibunuh. Pol Pot juga 
dengan rakusnya melakukan pembersihan 
etnik yang mahukan kaum Khmer tinggal di 
Kemboja. Kini negaranya kembali aman dan 
mula membangun seperti lain-lain negara,” 
katanya lagi.
Bagi penduduk kampung, Abdullah 
Aiyob, 42 pula berkata, kesan daripada 
sejarah ini ramai dalam kalangan umat 
Islam yang ketinggalan. Namun, kekurangan 
bukan alasan umat Islam di kampung ini 
untuk terus berusaha membina sekolah 
dalam memastikan anak-anak mendapat 
pendidikan sempurna. 
Beliau yang merupakan bapa 
angkat kepada mahasiswa UMP jurusan 
kejuruteraan awam, Mohd. Nor Faiz Mohd. 
Hatta dan Mohd. Ilyas Yusof berkata, 
kebanyakan keluarga di sini menjalankan 
aktiviti kampung seperti berladang, membela 
ternakan dan menangkap ikan. Mereka tidak 
mampu memberi pendidikan formal kepada 
anak-anak kerana perbelanjaannya agak 
tinggi iaitu sekitar 300 USD setahun.
Sementara itu, bagi Junaidi Zakaria yang 
merupakan alumni UMP berkata, pihaknya 
berbangga dapat bersama-sama UMP dalam 
menjayakan program misi kemanusiaan 
ini yang bukan sahaja dapat menyaksikan 
sendiri bagaimana kesukaran pelajar di sini 
yang berusaha sendiri dalam mendapatkan 
ilmu pengetahuan. Namun yang lebih 
memberikan keinsafan apabila melihat 
bagaimana kuatnya semangat mereka untuk 
mengubah masa depan keluarga.
AKtiviti Pelajar
